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Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan kenikmatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan 
laporan kerja praktik ini. Dengan disusunnya laporan kerja praktik ini diharapkan 
dapat memberikan rujukan bagi para pembaca mengenai analisis kebutuhan 
fungsional dan non fungsional sistem informasi keuangan di suatu lembaga zakat 
yaitu Lazismu. Laporan ini berjudul Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non 
Fungsional Sistem Informasi Keuangan Lazismu Yogyakarta. Kerja praktik 
dillaksanakan dengan baik di Lazismu oleh penulis yang berlokasi di Jl. Gedong 
Kuning no.130 b. 
Laporan kerja praktik ini adalah tugas yang merupakan keharusan 
diselesaikan untuk setiap mahasiswa Jurusan Teknik Informatika program S1 di 
Universitas Ahmad Dahlan.  Tujuan utama dari kerja praktik ini adalah untuk 
memantapkan pembelajaran teori dan praktik yang sudah dipelajari sebelumnya 
dikampus serta mengaplikasikannya di lapangan. Penyusunan laporan ini juga 
diharapkan dapat melatih mahasiswa akan tanggung jawab melaporkan kegiatan 
kerja praktik yang sudah dilaksanakan. Sesuai dengan judul laporan ini, penulis 
hanya membahas tentang analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional 
sistem informasi keuangan lazismu Yogyakarta serta hal yang berhubungan 
dengan topik tersebut.  
Dalam laporan ini penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh 
dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan perbaikan 
bagi para pembaca dan dosen pembimbing. Sehingga dapat dilakukan perbaikan 
agar laporan dapat sesuai dengan kaidah penulisan. Penulis juga mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan laporan ini. 
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